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かう力・人間性等の 3 観点で分類，整理した質問を 11





























































表 2  学習指導計画の概要 












































































図 1 扇風機の機能を再現している様子 
 
 
図 2 プログラミングの基本概念 
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図 5 プログラミングの基本処理(条件分岐) 
 
 
図 6 改良・応用の学習活動の流れ 
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入力 出力 使用された処理 




































































































引 き（ 第 2 版 ）．http://www.mext.go.jp/component/
a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2018/11/06/1403162_02_1.pdf（最終アクセス :2019
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